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 هقالٔ پژٍّشٖ
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آهَسشٖ هزاکش  إ ٕ ساسُپذٗز ارسٗابٖ آس٘ب
جْت اهي ي اکاه شٌاساٖٗدر بزابز سلشلِ ٍ 
  سلشلِ پس اس سزپٌاُ اضطزارٕ
 )مًسدْ ّمطبلع(
 
 مُىبص خشدمىذ، کتبًٔن جُبوگٕشْ
داوـٕبس گشيٌ ػلامم  خلابوًادٌ، مشکلاض یقإالاب . 1
جُلابد  عللاً  ثُذاؿلات  ٓ ِػىجؾ ػمم ، پظيَـکذ
 .أشان ُشان،داوـگبَٓ، ی
، یُشان، ؿُشػبصْکبسؿىبع اسؿذ ؤًؼىذِ مؼئًل: . 2
 .أشان
  moc.oohay@zanhaM.dnamdarehK:liamE
 39/6/5 پزٔشؽ:   29/01/3 دسٔبف :
 چک٘دُ
ثلاٍ دلٕلا  مشاکلاض ممًصؿلآ دس َىگلاب  صلضللاٍ  :هقدهِ
ن ي ب، معلمنممًصا داوؾ حضًس ؿمبس قبث  یًجُٓ اص
ْ ثلاب  پلازٔش ْ ثلاب مػلإت َلاب مکلابن  ِدس صمش کبسکىبن
پلاغ اص سخلاذاد صلضللاٍ وٕلاض  ي ؿلاًوذ ملا  ْٓ ثىلاذ  طجاٍ
. وذؿلا  ًػشپىبٌ اضطشاسْ اػلاتابدٌ  یًاوىذ ثٍ عىًان مٓ
ْ پلازٔش پلاظيَؾ حبضلاش ثلاب َلاذی اسصٔلابثٓ مػلإت
غلاشة ْ َلاب مشاکض ممًصؿلآ ٔکلآ اص مقللا  ٍ اْ ػبصٌ
 دس صملابن يقلاًز صلضللا  ٍْ أمه َب ي یعٕٕه ػبصٌیُشان 
 . ٍ اػ فتپزٔش كًس 
 
 
 
 
 
ثٍ كًس  ملاًسدْ  ،حبضشکبسثشدْ پظيَؾ : رٍش
اسصٔلابثٓ مابيملا  ثلاشا  ْ. مشحلٍ اوجلاب  ؿلاذ  4ي دس 
مشاکض ممًصؿلآ اص یکىٕلاا اسصٔلابثٓ ثللاشْ  اْ ػبصٌ
یًصٔلاع مشاکلاض يضلاعٕ اسصٔبثٓ  ثشاْي  SVRػشٔع 
ثقشان ممًصؿٓ امه جُ  ػشپىبٌ اضطشاسْ دس صمبن 
ثلاب  َلاب ٔبفتلا  ٍ ّمجمًعلا . ؿلاذ  اػتابدٌ SIGافضاس اص وش 
 . ؿذیقلٕ   TOWS یکىٕا
ثلاب  مىطالا  ٍسغم قشاسگٕشْ أه مقلٍ دس  علٓ :ّا ٗافتِ
اْ پبٕٔه ؿُش یُشان، مابيم ػلابص ٌ ْ وؼجتبًپزٔش خطش
ثؼٕبسْ اص مشاکض ممًصؿٓ َمشاٌ ثب عذ  سعبٔ پبٕٔه 
ألاه ْ ْ ثلاب پلازٔش مًجلات مػلإت  ،ضًاثط طشاحٓ
ثشاْ کٍ  ص  اػ  دس صمبن ثقشان خًاَذ ؿذ مشاکض
یًصٔلاع مشاکلاض  ضمه موکٍ. اوذٔـٕذٌ ؿًد ْیذاثٕش من
ثلاٍ عىلاًان ػلاشپىبٌ اضلاطشاسْ  املاه مقللاٍممًصؿلآ 
 يضلاعٕ وـبن داد کٍ  TOWSیقلٕ  . اػ  مىبػت
 . ٓ اػ اػتشایظْ أه مقذيدٌ دس مًقعٕ اقتضبٔ
ممًصؿلآ، ثب یًجٍ ثٍ حؼبػٕ مشاکلاض : گ٘زٕ ًت٘جِ
دس صمبن  َب ْ ي یقلٕ  عملکشد منپزٔش ثشسػٓ مػٕت
ساَجشدَلالابْ . صلضللالاٍ ضلالاشيسْ اػلالا قجلالا  اص يقلالاًز 
ْ دس دي گشيٌ پزٔش پٕـىُبدْ ثٍ مىظًس کبَؾ مػٕت
 .ْ ي دس مابلٍ اسائٍ گشدٔذٌ اػ ثىذ أؼتب ي پًٔب طجاٍ
مشاکلاض  اْ، ػلابصٌْ پلازٔش : مػلإتٕکل٘اد کلواات
 .لٍ، صلضػشپىبٌ اضطشاسْ ممًصؿٓ،
 امبکه امه اْ مشاکض ممًصؿٓ دس ثشاثش صلضلٍ ي ؿىبػبٔٓ پزٔشْ ػبصٌ تاسصٔبثٓ مػٕ
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 هقدهِ
ػلابختمبن ملاذاسع ثلاٍ  ،ْ خبفَب دس ثقث کبسثشْ
یقلا  عىًان مکبوٓ ئلاظٌ کلاٍ وؼلا  مٔىلاذٌ دس موجلاب 
ملاذاسع . )1( مطلاش  َؼلاتىذ  ،گٕشوذ مٓ ممًصؽ قشاس
خلاؾ مُملآ اص ن ثمملاًصا  ٔٓ َؼتىذ کٍ داوؾَب نمکب
) ي دس ثٕـلاتش 2( ذکىى مٓ ػپشْيق خًد سا دس موجب 
أمىلآ  فالاط وٍ . )3( َؼتىذ فعبلسيصَبْ مبٌ ي ػبل 
ثلکٍ قشاسگٕشْ  ،ػبختمبن مذاسع حبئض اَمٕ  اػ 
ْ کمتلاش وٕلاض اص پزٔش ْ امه ي ثب مػٕتَبدس مق موُب 
احلاذا  اص أه سي. ػضأٓ ثشخًسداس اػ ٍ اَمٕ  ث
 اوتالابل یلاذسٔج  ٓ وٕض ي دس مىبطق أمه جذٔذ مذاسع
ثٍ ولاًاحٓ املاه ي  پزٔش مذاسع ياقع دس وًاحٓ مػٕت
اص  بختمبن ملاذاسع دس ثشاثلاش صلضللاٍػلا ػلابصْمالابي 
ػلاط   یلاًان ملا  ٓموُب ساَکبسَبٔٓ َؼتىذ کٍ ثٍ کما 
ن سا اسیالاب مملاًصا أمىلآ ملاذاسع ي دس وتٕجلاٍ داولاؾ
 . )1( ثخـٕذ
 َْلاب عل أه امش من اػلا کلاٍ یخشٔلات ػلابختمبن 
اص افلالاشاد  ؼلالإبسْثؿلالامبس ملالاذاسع مًجلالات ملالاش 
چٓ یبًٔان،  چٓ 9991 ّدس صلضل چىبن کٍ. )4د(ؿً مٓ
مذسػٍ دس وبوتً ي یبٔچًوگ ثٍ طًس کبم  یخشٔت  34
 1002 صلضللاّثلاٍ گلاضاسؽ ثبولاا جُلابوٓ دس . ؿلاذوذ
دس . گشدٔلاذ  مذسػلاٍ یخشٔلات  00611، َىلاذ گجشا  
ثؼلإبسْ اص  8991مشٔکلاب دس ااػپٕتبک دس ؿمبل  صلضلّ
کًدکبن ثٍ دلٕ  یخشٔت ػبختمبن مذسػٍ جبوـلابن سا 
ػلالإچًان چلالإه ثلالاٍ  صلضللالاّدس . )5( اص دػلالا دادولالاذ
مذسػلاٍ ثلاٍ  04، ثلإؾ اص 8002سٔـتش دس  8ثضسگبْ 
طلاًس کبملا  یخشٔلات ي كلاذَب ػلابختمبن ثلاٍ طلاًس 
داوؾ ممًص  00041ثٕؾ اص  يقبث  مشم یخشٔت  غٕش
کـلامٕش پبکؼلاتبن دس  صلضللا  ّدس . ي معلم کـتٍ ؿلاذوذ 
دس اثلالاش یخشٔلالات  مملالاًص داولالاؾ 00071حلالاذيد  5002
دس . )4( مذاسع جبن خًد سا اص دػ دادولاذ اْ  ػبصٌ
کٍ مًجت ئشاوٓ ؿذٔذ دس ثم ي  ،2831ثم دس  ضلّصل
کلالاٍ  گشدٔلالاذمذسػلالاٍ یخشٔلالات  001 ،ثلالاشيا ؿلالاذ 
خًؿجختبوٍ ثٍ دلٕ  يقًز صلضلٍ دس ؿت أه ملاذاسع 
 . )1( ن ثًدبخبلٓ اص داوؾ ممًص ي معلم
اػ  کٍ  د ٔ  دٔگش اَمٕ  مشاکض ممًصؿٓ واـٓ اص
ثٍ مىظًس اػکبن اضطشاسْ أاب پغ اص صلضلٍ یًاوىذ  مٓ
ثلاٍ اػلاتابدٌ اص ملاذاسع خٕلاض،  دس وًاحٓ لشصٌ. ومبٔىذ
اسجقٕلا ػلاشپىبٌ فلاًسْ  یأمٕه ثشاْ مشاکضْعىًان 
 ثلاشا  ْ ْ مىبػجٓ ثب دػتشػٓ مػلابن َب مکبنصٔشا  ،داسد
ثلاٍ دَٓ خذمب قبدس ثٍ ي مقؼًة ؿذٌ مشد  مقلٓ 
ْ متعلاذد ي َلابيجلاًد ایلاب . ذمقللآ َؼلاتىجبمعلاٍ 
ثلاشاْ  فضبَبْ يسصؿٓ، مذاسع سا ثٍ مقلا  مىبػلاج  ٓ
یًان اص ملاذاسع  مٓضمه موکٍ  ،کىذ مٓاػکبن یجذٔ  
 یلاأمٕه یٍُٕ ي یًصٔع غزا، کلاب  ي  ثشاْ اسائٍ خذمب 
 . )6(کشددٔذگبن اػتابدٌ  ػبٔش وٕبصَبْ مػٕت
دس ثشاثش صلضلٍ  ٓ کٍمذاسػ طاپه، ّکًث 5991 صلضلّدس 
اضلاطشاسْ ثلإؾ اص  مشکلاض اػلاکبن مابي  ؿذٌ ثًدوذ 
َمچىٕه ثلاٍ دوجلابل . )5(ذؿذو طاپىٓ ؿُشيوذ 00081
ثلاٍ  َلاب يسصؿلاگبٌ دثٕشػلاتبن  اصکبلٕاشوٕلاب،  3891 صلضلّ
 اػلاتابد ٌ دٔلاذ ٌ اْ مشد  ػبوقٍثش عىًان ػشپىبٌ مًق 
اَمٕ  یًجٍ ثٍ مشاکلاض ممًصؿلآ ثلاٍ حلاذْ . )6ؿذ(
 ثلاشا  ْٓ کبَؾ ثمٔلابْ طجٕعلآ ملّ ّاػ  کٍ دثٕشخبو
 ثلاٍ مىظلاًس)، 9991یلاب  0991( کلابَؾ اثلاشا ثمٔلاب
 یًجلاٍ ثلاٍ خطلاش ي  ّدس صمٕىلا جًاملاع  افضأؾ مگبَٓ
ثلاٍ جلابْ  سا خلاًد  یًجلا  ٍ ،ثمٔلابْ طجٕعلا  ٓ پٕبمذَبْ
دَلآ ي ثبصٔلابثٓ پلاغ اص ػلابوقٍ ثلاٍ  ػبمبن یمشکض ثش
 یخإف خطش صمٕىّدس ْ پٕـگٕشاوٍ َبیأً ػٕبػ 
 مُىبص خشدمىذکتبًٔن جُبوگٕشْ، 
 3
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ْ ملاذاسع ي َب یأً ػبختمبن. ٌ اػ کشدمعطًی 
 ،ملاذاسع  ػبصْي مابي  یأمٕه ثشاْثش ممًصؽ  یأکٕذ
ثخـٓ  ،عٓ کٍ دس معشم خطش صلضلٍ َؼتىذدس جًام
 . )7(ؿًد مٓاص أه ػٕبػ کبَؾ خطش مقؼًة 
ثلاٍ عىلاًان کـلاًسْ کـلاًس ألاشان ثب یًجٍ ثٍ أىکلاٍ 
ْ مخشة قشاس داسد َب خٕض دس معشم يقًز صلضلٍ لشصٌ
لضللاٍ سدٔلاف ؿلاذگبن دس اثلاش ص  یعذاد کـتٍ لقبظي اص 
ي وٕلاض  )8( لبف دادٌ اػ دي  جُبن سا ثٍ خًد اخت
دسكلالاذ ؿلالاُشَبْ ألالاشان دس ثشاثلالاش  09جلالاب کلالاٍ اص مو
 وذپزٔش مػٕت سٔـتش ي ثٕـتش 5/5ْ ثب ثضسگبْ َب صلضلٍ
اَمٕ پشداخته ثلاٍ ألاه مؼلائلٍ ثلإؾ اص پلإؾ  ،)9(
ؿلاُش یُلاشان اص کلامن دس ألاه مٕلابن، . ؿًد مٓسيؿه 
خطلاش صملإه  چلاًن  ؛ثشخًسداس اػلا اْ  جبٔگبٌ ئظٌ
شافٕلابٔٓ ي دس ؿُش یُشان ثٍ ياػطٍ مًقعٕلا ج  لشصٌ
ْ فعبل متعذد دس اطشای َبػبختٓ، يجًد گؼ  صمٕه
ْ مخشة یبسٔخٓ متعذد ي َب ي دسين من، يقًز صلضلٍ
ٕبس ثلاب  ؿلاىبختٓ، ثؼلا  ػبٔش ؿًاَذ یکتًوٕکٓ ي صمٕه
 . )01( اسصٔبثٓ ؿذٌ اػ 
مؼلاتعذ مىلابطق  دس یُشان وٕض َمچًن دٔگش، سي أه اص
ع ْ ملاذاس َلاب وٕلابص اػلا مابيملا ػلابختمبن ، صلضلٍ
ْ سٔلاض ألاه اسصٔلابثٓ ثلاٍ مىظلاًس ثشوبملا  ٍ. ؿًداسصٔبثٓ 
ْ مًجلاًد دس َلاب ػلابختمبن  ػبصْمابي  ثشاْکبسممذ 
. )11( قجلا  اص سخلاذاد صلضللاٍ ضلاشيسْ اػلا  مشحلّ
اْ ثب َلاذی اسصٔلابثٓ مابيملا ػلابص ٌ پظيَؾ حبضش
اػلاکبن اضلاطشاسْ  ثشاْ أمه امبکهي یعٕٕه مذاسع 
اوجلاب   انْ غشة یُشَب مقلٍٔکٓ اص پغ اص صلضلٍ دس 
 . ٌ اػ ؿذ
 رٍش تحق٘ق
اص  سيؽ یقإق أه پظيَؾ ثٍ لقبظ مبَٕلا  مطبلعلا  ٍ
ْ َلاب اص اولاًاز پلاظيَؾ  وًز مًسدْ ي ثٍ لقبظ َلاذی 
 ممًصؿلا  ٓمطبلعلاٍ، مشاکلاض  گشيٌ َلاذی . کبسثشدْ اػ 
. 1ذىثبؿلا ملا  ٓیُلاشان  ْ غشةَب مقلٍ ٔکٓ اص مًجًد دس
امکبن دػتشػلآ ثلاٍ  معٕبسَبْ اوتخبة أه مقلٍ ؿبم 
مطبلعلاٍ  ِن ثب مقلاذيد ب، مؿىبٔٓ مقااب مقذيدٌاطمع
ْ ؿُشْ دس أه مقللاٍ ي وٕلاض َب ثٍ ياػطٍ اوجب  پشيطٌ
پلابٕٔه  ْ وؼجتبًپزٔش اػتاشاس مقلٍ دس مىطاٍ ثب خطش لشصٌ
 . 2ثًدٌ اػ 
 أه یقإق دس چُلابس مشحللاٍ ثلاٍ ؿلاش  صٔلاش كلاًس 
 ف :پزٔش 
مطبلعٍ ثش مجىبْ معٕبسَبْ  ِ: اوتخبة مقذيدايل مشحلّ
 ؛تخبثٓاو
مؼلالاتىذا مًجلالاًد دس : ثشسػلالآ متلالاًن ي دي  مشحللالاّ
 ّذ یًػلاع ؿبم  طش  یالٕلٓ پبٍٔ، ػى ؿُشداسْ مىطاٍ
، ساَجشدْ مىطالا  ٍ ّ مقلٍ، الگًْ یًػعّساَجشدْ یًػع
 ؛مطبلعب کبسثشْ صمٕه
ثبؿذ کلاٍ خلاًد اص  مٓ: یقلٕ  يضع مًجًد ػً  مشحلّ
 ٌ اػ :ؿذدي صٔشمشحلٍ یـکٕ  
ْ مقٕط طجٕعٓ، َب   ئظگٓاسصٔبثٓ عمًمٓ ؿبم -الف
ٓ، اسیالابز اص ػلاط  ْ کبلجذْ، کبسثشْ اساضلا َب ئظگٓ
 ؛دسٔب ي یٕپ خبک
ْ مشاکلاض َلاب اسصٔبثٓ مًسدْ ؿبم  ثشسػلآ ػلابص ٌ -ة
ثب اػتابدٌ اص فلاش  اسصٔلابثٓ ػلاشٔع مشثلاً  ثلاٍ  ممًصؿٓ
، ضلالاًاثط طشاحلالآ مشاکلالاض 451AMEFدػلالاتًسالعم  
اػلالاکبن  ثلالاشاْممًصؿلالآ ي یعٕلالإه ملالاذاسع مىبػلالات 
 ؛مقذيدٌ اسْ پغ اص يقًز صلضلٍ دساضطش
                                                          
. ثٍ لقبظ سعبٔ  اخم  پظيَؾ وب  مقلّ مًسد مطبلعٍ ي اػبمٓ مشاکلاض 1
 ممًصؿٓ وضد ؤًؼىذگبن مقاًظ اػ .
. مقذيدِ مًسد مطبلعٍ ثش اػبع مطبلعب اوجب  ؿذٌ یًػلاط کبسؿىبػلابن 2
، دس گلاشيٌ مىلابطق ثلاب خطشپلازٔشْ وؼلاجتبً پلابٕٔه "جبٔکلاب "أشاوٓ ي طاپىلآ 
ثىذْ، کٕإلا  ذْ ؿذٌ اػ . عل قشاسگٕشْ أه مىطاٍ دس أه سدٌثى طجاٍ
ػبخ ي ػبصَب، ثشخًسداسْ اص ؿجکّ حشکتٓ مىبػت ي يجلاًد فضلابَبْ 
 ثبؿذ.  ثبص يػٕع دس ػط  مىطاٍ مٓ
 امبکه امه اْ مشاکض ممًصؿٓ دس ثشاثش صلضلٍ ي ؿىبػبٔٓ پزٔشْ ػبصٌ تاسصٔبثٓ مػٕ
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وتبٔج حبكلا  اص مشاحلا  ايل دس وُبٔ  : چُبس  مشحلّ
یب ػً  مطبلعٍ دس قبلت مبیشٔغ والاب  قلاً ، ضلاعف، 
ْ ثىذ جمع مقلٍممًصؿٓ ْ مشاکض َبیُذٔذَب ي فشك 
 یقلٕ  ؿذ. 3TOWSثب یکىٕا ي 
 ص  ثلاٍ یًضلإ  اػلا کلاٍ دس ألاه پلاظيَؾ ثلاشاْ 
اص یکىٕلاا  ممًصؿْٓ مشاکض َب اسصٔبثٓ مابيم  ػبصٌ
. ػتابدٌ ؿلاذٌ اػلا ا 4)SVR( اسصٔبثٓ ثلشْ ػشٔع
ْ اسصٔبثٓ کٕآ اػ کلاٍ َب أه سيؽ اص گشيٌ سيؽ
ي ثب َذی یـخٕق ي اسصٔبثٓ  "ْثىذ امتٕبص" ِثٍ ؿًٕ
ْ قذٔمٓ کٍ ثٍ طًس مىبػلات دس َب يضعٕ ػبختمبن
ٔٓ َلاب ثشاثش وٕشيْ صلضلٍ أؼتبدگٓ وذاسولاذ، ػلابختمبن 
اوذ ي  ْ ضعٕف ثب خبک ػؼ  ثىب ؿذٌَب ٕهکٍ دس صم
اْ ثٍ گًولا  ٍموُب ٔٓ کٍ ئظگٓ اجشأٓ َب وٕض ػبختمبن
اػ کلاٍ ثلاٍ طلاًس مىبػلات دس ثشاثلاش صلضللاٍ ياکلاىؾ 
 . )21( سيد مٓوخًاَىذ داؿ ثٍ کبس 
ْ ثب ْ یُشان دس ثشاثش صلضللاٍ اص پزٔش ثب یًجٍ ثٍ خطش
. ثب  اػلاتابدٌ ؿلاذ اْ  مشثً  ثٍ خطش لشصٌ SVRفش  
اطمعب  مًسد وٕبص دس أه یقإلاق ثلاشاْ ثلاٍ دػلا 
(ثلاشاْ مقبػلاجٍ  ميسدن امتٕبص وُبٔٓ ؿبم  وًز ػلابص ٌ
وظملآ دس ثلا  ٓ امتٕبص پبٍٔ)، یعلاذاد طجالاب ػلابختمبن، 
اسیابز ي پمن ػبختمبن، ػبل ػبخ ، اجشاْ ػبصٌ ثب 
ػلابختمبوٓ  ّوبم کبسگٕشْ مٕٔه کبسگٕشْ ي ٔب عذ  ثٍ ثٍ
وُبٔٓ مجمًز امتٕلابصا  ثلاٍ امتٕبص . اػ ي وًز خبک 
ثبؿلاذ کلاٍ حلاذ وللابة  مٓدػ  ممذٌ دس َش مشحلٍ 
. ثلاًدٌ اػلا  S; 2مابيملا  ػلابصٌ  ثلاشا  ْقبث  قجًل 
 ػلابص ِ امتٕبص کمتش اص من ثٍ أه معىبػ  کلاٍ احتملاب ً 
پبٔذاسْ  ص  سا دس ثشاثش صلضلٍ وخًاَذ داؿ ي ثبٔلاذ 
                                                          
3
 ,ytinutroppO :O ,ssenkaeW :W ,htgnertS :S .
 taerhT :T
4
 gnineercS lausiV dipaR .
 
ن امش مـًس  ؿًد ي دس بیش ثب متخلل َش چٍ ػشٔع
 .كًس ثگٕشد ػبصْبص مابي كًس وٕ
یعٕلإه ولاًز ػلابصٌ، دس ملاًاسدْ کلاٍ اطمعلابیٓ  ثشاْ
مًجلالاًد وجلالاًد، ثلالاب اػلالاتابدٌ اص مـلالابَذٌ، پشػلالاؾ اص 
ي دس ملاًاسدْ مـلاًس ثلاب  ممًصؿلا  ٓن مشاکض مؼئً 
 ثشاْ. ن ػبصٌ یکمٕ  اطمعب  اوجب  گشف بمتخلل
 ،ثشسػٓ وقًٌ یًصٔع مشاکض ممًصؿٓ دس ػلاط  مقللا  ٍ
 افلاضاس دس صمبن ثقلاشان اص ولاش اص موُب  ثشداسْ ثُشٌ ثشاْ
ثلاٍ  ص  ثٍ رکش اػ مشاکلاضْ کلاٍ . اػتابدٌ ؿذ SIG
أه امش دس وظش گشفتٍ ؿلاذ ؿلابم  من دػلاتٍ اص مىظًس 
فضلابْ ثلابص  مالابي  ي  ِٔٓ اػ کلاٍ ػلابص َب ػبختمبن
ـّ کبسثشْ اساضٓ، َمچىٕه وا. ثبؿىذکبفٓ وٕض داؿتٍ 
 00003:1)، ثب مإبع 7831( پبٍٔ طش  یالٕلٓ واـّ
پلاغ اص  يیُٕلاٍ  »مُىذػٕه مـبيس ؿبسمىذ«اص ؿشک 
ثب اػتابدٌ اص ثشداؿلا  ،کشدن اطمعب کبلجذْ سيص ثٍ
 CRA SIGيسيد ثلاٍ مقلإط  ثلاشا  ْ َب مٕذاوٓ ي دادٌ
 ممبدٌ ؿذ.
اػلاتشایظْ اص يضلاعٕ   یقلٕ  وُلابٔٓ ي یعٕلإه  ثشاْ
اثضاسْ ثشاْ  أه یکىٕا. اػتابدٌ ؿذ TOWS یکىٕا
ذئه ساَجشد اػ  کلاٍ دس چُلابس یقلٕ  يضعٕ  ي ی
 َبْ قً ثىذ گٕشد: ثبصؿىبػٓ ي طجاٍ مٓمشحلٍ اوجب  
ْ ثىلاذ  ْ دسيوٓ ػٕؼتم، ثبصؿىبػٓ ي طجاٍَب ي ضعف
ْ مًجلاًد دس مقلإط خلابس  َلاب ي یُذٔلاذ  َبفشك 
ي یلالالاذئه  TOWSػٕؼلالالاتم، یکمٕلالالا  ملالالابیشٔغ 
. ساَجشدَبْ گًوبگًن ثشاْ َذأ ػٕؼلاتم دس مٔىلاذ ٌ
 ؿًوذ: مْٓ ثىذ شيٌ صٔش طجاٍگ 4أه ساَجشدَب دس 
َذی کلٓ من  حداقل): -راهثرد دفاعی (حداقل. 1
 ػبصْ ْ ػٕؼتم ثشاْ کبػته ي خىثَٓب کبَؾ ضعف
 . یُذٔذَبػ 
 مُىبص خشدمىذکتبًٔن جُبوگٕشْ، 
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ألاه ساَجلاشد  حداکثر): -راهثرد انطثاقی (حداقل. 2
ثتًاولاذ اص  َلاب یمؽ ثش من داسد یب ثب کبػته اص ضلاعف 
  .ْ مًجًد حذاکثش اػتابدٌ سا ثجشدَبفشك 
ثُشٌ  ّثش پبٔحداقل):  -راهثرد اقتضایی (حداکثر. 3
ْ ػٕؼتم ثشاْ مابثلٍ ثلاب یُذٔلاذا َبگشفته اص قً 
 . ؿًد مٓیذئه 
یملاب  حرداکثر):  -راهثررد اجراخحی (حرداکثر. 4
خًاَبن أه َؼتىذ کٍ دس چىلإه ملاًقعٕتٓ  َب ػٕؼتم
ْ خًد َبقشاس داؿتٍ ثبؿىذ یب َمضمبن قً ي فشك 
 . )31( شػبوىذسا ثٍ حذاکثش ث
یلاشٔه والاب  قلاً ي مُلام دس أه مشحلٍ اص پظيَؾ، 
 مشاکلاض ممًصؿلا  ْٓ َلابي یُذٔلاذ  َلاب، فشكلا ضلاعف 
کلالاٍ یًػلالاط مللالابحجٍ ثلالاب  ملالاًسد مطبلعلالاٍ مقلالاذيدِ
ثلاٍ  ٓٔجاضلاش ؿىبػبن اخز گشدٔذٌ فُشػ ؿلاذ ي کبس
اختللابف ٔبفلا ، امتٕلابص وُلابٔٓ َش ٔلاا اص عًاملا  
جٍ ثلاٍ مقبػجٍ ي دس وُبٔ  اػتشایظْ پٕـىُبدْ ثب یً
 یعٕٕه ؿذ.من 
 ّا ِٗافت
 مورد مطالعه ةی محدودها ویژگی -الف
اْ  دس مىطاٍیُشان،  مًسد مطبلعٍ ياقع دس غشة مقلّ
ثلاب  ِخٕضْ دس مقلاذيد  اص وظش لشصٌ ياقع ؿذٌ اػ کٍ
ي گؼلا  اكلالٓ  ثلاب  قلاشاس داسد  ؿذ  یخشٔت وؼجتبً
الٕلاٍ ؿلامبلٓ مىطالاٍ گلازس ؿمبل یُشان وٕلاض اص مىتُلا  ٓ
َکتلابس ي  713مقللاٍ ثلاب مؼلابح  أه . )41( کىذ مٓ
ص والاش اص ؿلامبل ثلاٍ ٔلاا ثضسگلاشاٌ، ا  00286جمعٕ 
اص ؿلاش  ي غلاشة ثلاٍ ثضسگلاشاٌ  جىلاًة ثلاٍ مصادساٌ ي
مٕلابوگٕه اسیالابز مقلاذيدٌ اص ػلاط  . ؿًد مٓمقذيد 
ألاه مقللاٍ داساْ . )51( اػ متش  0721دسٔب حذيد 
دثؼلاتبوٓ، دثؼلاتبن،  پلإؾمشکلاض ممًصؿلآ ؿلابم   53
 51 ُبکٍ دس ثٕه مو اػ ٔٓ ي دثٕشػتبن ساَىمب مذسػّ
 2دثؼلالالاتبن ي  6ؿلالالابم   ديلتلالالآ مشکلالالاض ممًصؿلالالآ
دثٕشػلاتبن ي  3ساَىملابٔٓ ي  مذسػلا  ّ 4دثؼلاتبن،  پٕؾ
 ديلتلا  ٓغٕلاش مشکض ممًصؿٓ  81ي  داوـگبَٓ ثًدٌ پٕؾ
ساَىملابٔٓ،  مذسػلا  ّ 1دثؼتبن،  پٕؾدثؼتبن ي  7ؿبم  
. ثبؿلاذ  مَٓىشػتبن  1داوـگبَٓ ي  پٕؾدثٕشػتبن ي  9
ملاًسد  مقللا  ّمشثً  ثٍ یلًٔش ًَأٓ  1 ؿمبسِ  ؿک
 . اػ مطبلعٍ 
ی مراک ر  پ رریر معیاره رای ارای راتی   ریة -ب
 مورد مطالعه در تراتر ال له محدودة مواشی 
اْ، ػلابص ٌ دس ػٍ ثخلاؾ اسصٔبثٓ مشاکض ممًصؿٓ مقلٍ 
 ثلاشا  ْْ مالابي  َلاب  ضًاثط طشاحٓ ي یعٕٕه ػبختمبن
  ؿلاذ کلاٍ ػشپىبٌ اضطشاسْ پغ اص يقًز صلضلٍ اوجلاب 
 ثبؿذ: مٓوتبٔج من ثٍ أه ؿش  
 ی مراک   مواشی ها ارایاتی  ااه. 1-ب
کض ممًصؿٓ مقللاٍ ثلاب امش ؿشأط کبلجذْثشسػٓ  ثشاْ
 دػلاتًسالعم  اص فش  اسصٔبثٓ ػشٔع مشثً  ثلا  ٍ اػتابدٌ
 ثلاشا  ْاطمعب  مًسد وٕبص . اػتابدٌ ؿذ 451,AMEF
 یعٕٕه امتٕبص وُبٔٓ ؿبم  وًز ػلابصٌ، یعلاذاد طجالاب ، 
وظمٓ دس اسیابز، ػبل ػلابخ ي ولاًز  ثٓ وظم پمن ي
ألاه مقللاٍ، فللاضْ  ممًصؿْٓ َب ػبصٌ. ثبؿذ مٓخبک 
ولاًز . ىذَؼلات  1ي ثتىلآ یٕلاپ  5، فلضْ یٕلاپ 2یٕپ 
متلاشاکم  ولاًز خبک مقذيدٌ طجق مطبلعب  جبٔکلاب اص 
وظمٓ دس پلامن ي اسیالابز دس  ثٓ َمچىٕه. )61(اػ  
 . يجًد وذاؿ  َب َٕچ ٔا اص ػبصٌ
ْ مشاکلاض َلاب وتبٔج اسصٔلابثٓ ػلابص ٌ 1 ؿمبسِيل دس جذ
وتلابٔج اسصٔلابثٓ  2 ؿلامبس ِ، دس جذيل ديلتٓ ممًصؿٓ
ي ؿلاک   ،ٍمقللا  ْ مشاکض ممًصؿٓ غٕشديلتلا  َٓب ػبصٌ
ثٍ یاکٕا جلاىغ موُب ْ پزٔش دٔبگشا  مػٕت 2 ؿمبسِ
اص ثٕه مشاکض . ثبؿذ مٓن ممًصا ي ماطع یقلٕلٓ داوؾ
ػلابصٌ  9ي  2امتٕلابص ثٕـلاتش اص  صٌػب 6ممًصؿٓ ديلتٓ 
اص ثلالإه مشاکلالاض ممًصؿلالآ . ذسولالادا 2امتٕلالابص کمتلالاش اص 
ػبصٌ امتٕبص صٔش  61ي  2ػبصٌ امتٕبص ثب ْ  2غٕشديلتٓ 
 . داسوذ 2
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 مورد مطالعه ة: اصویر هوایی محل1شحارة  شکل
 
 
 
 
  ریع رایاتیمورد مطالعه تا ا تفاده اا فرم ا محلةمراک   مواشی دولتی ای  نتایح ترر ی  ااه :1 خدول شحارة
 ًَع ساسُ ًام
ًَع 
 پلاى
 ًظوٖ  بٖ
 در ارتفاع
ًَع 
 خاک
اهت٘اس 
 ًْاٖٗ
 2>S متشاکم  متابسن قبة مُبسثىذْ فً دْ 1دثؼتبن ديلتٓ 
 2S متشاکم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 2دثؼتبن ديلتٓ 
 2S تشاکمم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 3دثؼتبن ديلتٓ 
 2S متشاکم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 4مذسػّ ساَىمبٔٓ ديلتٓ 
 2S متشاکم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 5مذسػّ ديلتٓ 
 2S متشاکم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 6مذسػّ ديلتٓ 
 2>S متشاکم  تابسنم قبة مُبسثىذْ فً دْ 7مذسػّ ديلتٓ 
 2>S متشاکم  متابسن قبة مُبسثىذْ فً دْ 8دثؼتبوٓ ي دثؼتبن ديلتٓ  پٕؾ
 2S متشاکم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 9دثٕشػتبن ديلتٓ 
 2>S متشاکم  متابسن ثتىٓ خمـٓقبة  01دثؼتبن ديلتٓ 
 2>S متشاکم  بسنمتا قبة مُبسثىذْ فً دْ 11مجتمع ممًصؿٓ ديلتٓ 
 2S متشاکم  متابسن قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  21دثؼتبن ديلتٓ 
 2>S متشاکم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 21مجتمع ممًصؿٓ وبثٕىبٔبن 
 2S متشاکم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 31دثؼتبوٓ  مُذکًدک ي پٕؾ
 2S متشاکم  متابسن مؼل  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕش 41دثؼتبوٓ  مُذکًدک ي پٕؾ
 
 
 مُىبص خشدمىذکتبًٔن جُبوگٕشْ، 
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 دولتی محله تا ا تفاده اا فرم ارایاتی  ریع غیرمراک   مواشی  ای : نتایح ترر ی  ااه2خدول شحارة 
 اهت٘اس
 ًْاٖٗ
 ًَع
 خاک
 ًظوٖ بٖ
در 
 ارتفاع
 ًَع
 پلاى
 ًام ساسُ ًَع
 1ديلتٓ  غٕشدثؼتبن ي پٕؾ دثؼتبوٓ  مٕبن قبة غٕشمؼل قبة فً دْ ثب  متابسن  متشاکم 2S
 2ديلتٓ  غٕشدثٕشػتبن  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 3ديلتٓ  غٕشَىشػتبن  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 4ديلتٓ  غٕشبَٓ پٕؾ داوـگ قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 5ديلتٓ  غٕشدثٕشػتبن  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 6ديلتٓ  غٕشپٕؾ داوـگبَٓ  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 7ديلتٓ  غٕشدثؼتبن  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 8ديلتٓ  غٕشدثٕشػتبن  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  نمتابس  متشاکم 2S
 9ديلتٓ  غٕشدثؼتبن  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 01ديلتٓ  غٕشساَىمبٔٓ  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 11ديلتٓ  غٕشدثؼتبن  قبة فً دْ ثب مٕبن قبة غٕشمؼل  متابسن  متشاکم 2S
 21ديلتٓ  غٕشدثؼتبن  قبة مُبسثىذْ فً دْ متابسن  متشاکم 2>S
 31ديلتٓ  غٕشدثؼتبن  قبة مُبسثىذْ فً دْ متابسن  متشاکم 2>S
 41ديلتٓ  غٕشدثؼتبن  مؼل  غٕشقبة فً دْ ثب مٕبن قبة  متابسن  متشاکم 2S
 51داوـگبَٓ ي دثٕشػتبن غٕشديلتٓ پٕؾ مؼل  غٕشبة قبة فً دْ ثب مٕبن ق متابسن  متشاکم 2S
 61داوـگبَٓ ي دثٕشػتبن غٕشديلتٓ پٕؾ مؼل  غٕشقبة فً دْ ثب مٕبن قبة  متابسن  متشاکم 2S
 71يلتٓغٕشدداوـگبَٓ ي دثٕشػتبن  پٕؾ مؼل  غٕشقبة فً دْ ثب مٕبن قبة  متابسن  متشاکم 2S
 81ديلتٓ  غٕشدثٕشػتبن  مؼل  غٕشب مٕبن قبة قبة فً دْ ث متابسن  متشاکم 2S
 
 
 
 
 پریر ته افکیک خنس و مقطع احصیلی : مراک   مواشی   یة2شکل شحارة 
 
 
 
 
 
 امبکه امه اْ مشاکض ممًصؿٓ دس ثشاثش صلضلٍ ي ؿىبػبٔٓ پزٔشْ ػبصٌ تاسصٔبثٓ مػٕ
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 ضواتط طراحی. 2-ب
دسكذ ػط  ک  صملإه وجبٔلاذ یجلابيص کىلاذ ي  04مشاکض ممًصؿٓ اثتذأٓ ػط  ک  صٔشثىب اص  ثشاْدس ضًاثط طشاحٓ 
 05دس مذاسع ساَىملابٔٓ حلاذاکثش ػلاط  کلا  صٔشثىلاب دس طجالاب اص . صمٕه ثبؿذ دسكذ ػط  06حذاق  ػط  مصاد 
ملاًسد  ِدس مقلاذيد . )71( دسكذ ػط  ک  صمٕه یجبيص کىلاذ  04صٔش ثىب وجبٔذ اص  َب دثٕشػتبن دسكذ یجبيص وکىذ ي دس
. ثبؿلاىذ ملا  ٓداساْ فضبْ ثبص ثب مؼبح کلام موُب دسكذ  9کبفٓ ي مشاکض ممًصؿٓ داساْ فضبْ ثبص دسكذ  03مطبلعٍ 
  َؼتىذ.ػبٔش مشاکض فبقذ فضبْ ثبص 
 
 
 )مبخز: وگبسوذگبن( اػکبن اضطشاسْ پغ اص صلضلٍ ثشاْ: یًصٔع مشاکض ممًصؿٓ امه مقلٍ 3ؿک  ؿمبسِ 
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 ها) ها و ضعف : نتایح اد یه و احلیل عوامل داخلی (قوت3 خدول شحارة
 
 
 
 ها) ها و اجدید : نتایح اد یه و احلیل عوامل خارخی (فرصت4خدول شحارة 
 
 
 
 
 
 
اهت٘اس 
 ًْاٖٗ
 رتبِ
ضزٗب 
 عاهل
 ردٗف ًقاط قَت
 1 صلضلٍ ي فضبْ ثبص ثشاثش مابي  دس ػبصِيجًد یعذادْ مشاکض ممًصؿٓ ثب  0/3 3 0/9
 2 مابي  ثب فضبْ ثبص مىبػت دس ٔکٓ اص مشاکض ممًصؿٓ ديلتٓ ػبصِثشخًسداسْ اص  0/80 4 0/23
 3 ْ پبٕٔهپزٔش مجبيس مجتمع ممًصؿٓ فً  دس مجبيس ساٌ اسیجبطٓ ثب مػٕت 0/80 3 0/42
 4 َبْ وبػبصگبس ي خطشمفشٔه ْ مشاکض ممًصؿٓ مقلٍ ثب کبسثشْعذ  َمجًاس 0/2 3 0/6
  مجمًز 0/66  2/60
اهت٘اس 
 ًْاٖٗ
 رتبِ
ضزٗب 
 عاهل
 ردٗف ًقاط ضعف
 1 دس ثشاثش صلضلٍ پزٔش مػٕت ػبصِيجًد یعذاد صٔبد مشاکض ممًصؿٓ ثب  0/3 1 0/3
 2 اْ دس مذاسع ػبصٌ أمىٓ غٕش وجًد 0/2 2 0/4
 0/50 1 0/50
ضًاثط طشاحٓ ثٍ مىظًس يجًد فضبْ ثبص کبفٓ دس ثؼٕبسْ اص مذاسع ثب وکشدن  سعبٔ 
 پزٔش ػبصِ مػٕت
 3
  مجمًز 0/55  0/57
 اهت٘اس
 ًْاٖٗ
 رتبِ
ضزٗب 
 عاهل
 ردٗف فزصت
 0/30 4 0/21
ممًصان ثشاْ  ػبصْ ي ممبدگٓ داوؾ ذاسع ثٍ مىظًس مگبٌَبْ ممًصؿٓ دس م ثشگضاسْ ثشوبمٍ
 مًاجٍُ ثب صلضلٍ
 1
 2 مشکض ممًصؿٓ داساْ فضبْ ثبص کبفٓ ثب ػبصِ مابي  7يجًد  0/90 4 0/63
 3 یًصٔع مىبػت مشاکض ممًصؿٓ امه ثشاْ اػکبن اضطشاسْ دس ػط  مقلٍ 0/1 3 0/3
 4 شاْ یخلّٕ اضطشاسْيجًد فضبَبْ ػجض ي ثبص کبفٓ دس مقلٍ ث 0/2 3 0/6
  مجمًز 0/24  1/83
 اهت٘اس
 ًْاٖٗ
 رتبِ
ضزٗب 
 عاهل
 ردٗف تْدٗد
 1 مىبػت اص من ّدس مقلٍ ٔب دس فبكل وـبوٓ أؼتگبٌ میؾ وجًد 0/30 1 0/30
 2 َبْ فشاس ي یخلّٕ اضطشاسْ وبمىبػت ثًدن مؼٕش 0/1 2 0/2
 3 سْ ي عملکشد دس ثشاثش صلضلٍَبْ یخلّٕ اضطشا کبفٓ ي مؼتمش وجًدن ممًصؽ 0/1 1 0/1
 0/2 1 0/2
پزٔش  َبْ مػٕت پزٔش دس مجبيس ساٌ يجًد یعذاد صٔبدْ اص مشاکض ممًصؿٓ ثب ػبصِ مػٕت
 (ثٍ دلٕ  يجًد عىبكش ملىًز وبپبٔذاس دس مؼٕش ؿجکّ اسیجبطٓ)
 4
 5 عذ  ثشخًسداسْ اص ػبصِ مابي  دس مذسػّ مخلًف کًدکبن اػتثىبٔٓ 0/50 2 0/1
  مجمًز 0/84  0/36
 امبکه امه اْ مشاکض ممًصؿٓ دس ثشاثش صلضلٍ ي ؿىبػبٔٓ پزٔشْ ػبصٌ تاسصٔبثٓ مػٕ
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ایدراد  تررای امرن  اماکن  مواشری اعیین . 3-ب
 پس اا ال له  رپناه اضطراری فضاهای
ْ کبسثشْ صمٕه ؿعبز دػتشػٓ مذاسع سٔض دس ثشوبمٍ
متلاش ي حلاذاکثش  004اثتذأٓ دس مإبع مقلٍ حذاق  
متلالاش ي  008متلالاش، ملالاذاسع ساَىملالابٔٓ حلالاذاق   008
 ي سيْ) ٍ پٕلالابدٌدقٕالالا 51متش(معلالابدل  0021حلالاذاکثش 
املاب دس . )71( ثبؿلاذ  مٓمتش  0061حذاق   َب دثٕشػتبن
صمبن ثقشان فضبَبٔٓ کٍ ثٍ عىًان فضلابَبْ اػلاکبن 
ن دس ؿلاشأط یخلٕلاٍ اضلاطشاسْ ؿلاىبختٍ بمقلٓ ػبکى
متلاش)  005کمٓ (حذاکثش حذيد  ّؿًوذ ثبٔذ فبكل مٓ
اص مق  صوذگٓ افشاد داؿتٍ ي داساْ حذاق  امکبولاب 
 . )81( یٓ ي سفبَٓ ثبؿىذثُذاؿتٓ، یجُٕضا
من  ػشپىبٌ اضطشاسْ، ثٍ مىظًسیعٕٕه مشاکض امه  ثشاْ
 ػلابص ِکٍ  اوتخبة ؿذ ْ ممًصؿَٓب ندػتٍ اص ػبختمب
ثلاشاْ ثشسػلآ . فضبْ ثبص کبفٓ داؿتٍ ثبؿىذ مابي  ي
 SIGافلاضاس دس ػلاط  مقللاٍ اص ولاش موُب یًصٔع  ِوقً
 یًصٔع مشاکض ممًصؿٓ امه ِثٍ لقبظ وقً. اػتابدٌ ؿذ
 اػلالاکبن اضلالاطشاسْ مقللالا  ٓ ثلالاشاْدس ػلالاط  مقللالاٍ 
ْ صٔلابدْ اص َلاب یلاًان گالا  ثخلاؾ  مٓ(َمؼبٔگٓ)، 
ٔٓ دس فبكلالٍ َلاب ي ثخلاؾ  ْمتش 053ّمقلٍ دس فبكل
 005حلاذاکثش  ّمتشْ ي ثخؾ کًچکٓ دس فبكل 054
 3 ؿلامبس ًِٔش ْ أه مشاکض قشاس داسوذ کلاٍ دس یللا متش
 . ؿًوذ مٓ مـبَذٌ
 TOWS ی احلیلها یافته-ج
یلاشٔه  مُمیًان  مٓمطبلعٍ  وتبٔج حبك  اص ثب یًجٍ ثٍ
ي  َلاب فشك  ، ي(عًام  داخلٓ) واب  قً  ي ضعف
             :کشد اسائٍؿش  أه سا ثٍ  (عًام  خبسجٓ) َب یُذٔذ
 مااریس ارایاتی عوامل داخلی .1-ج
ط یًػلا  واب  قً  ي ضعف مشاکض ممًصؿٓیشٔه  مُم
ضلالاشأت ي . مللالابحجٍ ثلالاب کبسؿىبػلالابن اخلالاز گشدٔلالاذ 
 ي امتٕبص وُبٔٓ مقبػجٍ ؿذْ َش ٔا مـخق َب یجٍس
 .فُشػ ؿذٌ اػ  3 ؿمبسِدس جذيل  وتبٔج من کٍ
 مااریس ارایاتی عوامل خارخی. 2-ج
ٔه والالاب  فشكلالا ي یلالاشدس ألالاه مشحللالاٍ وٕلالاض مُلالام 
ملالاًسد مطبلعلالاٍ  مقللالاّْ مشاکلالاض ممًصؿلآ َلالاب یُذٔلاذ
ي ضلاشأت مـلاخق ي امتٕلابص  َلاب سیجلا  ٍ. فُشػ ؿذ
 4 ؿلامبس ِوتبٔج من دس جلاذيل کٍ  وُبٔٓ مقبػجٍ ؿذ
 .ممذٌ اػ 
 خارخی -مااریس داخلی. 4. 3-ب
دس أه مشحلٍ ثلاش حؼلات وملاشا  وُلابٔٓ حبكلا  اص 
مبیشٔغ اسصٔبثٓ عًام  داخللآ ي خلابسجٓ يضلاعٕ 
ملالاًسد مطبلعلالاٍ اص مٕلالابن  مقللالاّمشاکلالاض ممًصؿلالآ 
اوطجبقٓ ي  ْ چُبسگبوٍ (یُبجمٓ، اقتضبٔٓ،َبمًقعٕ 
ج ثلاٍ دػلا  مملاذٌ اص ثىبثش وتبٔ .مـخق ؿذ دفبعٓ)
کلا  ثلاٍ دػلا  ِاسصٔبثٓ مبیشٔغ عًام  داخلٓ، ومش
يصن ک  مبیشٔغ خلابسجٓ  ي ومشٌ 2/18ممذٌ ثشاثش ثب 
سػلام ي  xي  yپغ دس مقلاًس ػلا . اػلا  2/10ثشاثش ثب 
مًقعٕ  مشاکض ممًصؿٓ مـخق ؿلاذ کلاٍ دس ؿلاک  
 . قبث  مـبَذٌ اػ  4 ؿمبسِ
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 خارخی -مورد مطالعه در مااریس داخلی ةواشی محل: وضعیت ا ترااژی مراک   م4 شحارةشکل 
 
 
 
 
 دولتی مقاوم محله ته افکیک دولتی و غیر : فراوانی کل مراک   مواشی مقاوم و غیر5خدول شحارة 
 
 گ٘زٕ بحث ٍ ًت٘جِ
 ّمشاکض ممًصؿٓ مقلاْ  وتبٔج حبك  اص اسصٔبثٓ ػبصٌ
دسكذ  35حبکٓ اص أه اػ  کٍ حذيد  مًسد مطبلعٍ
دسكلالاذ مشاکلالاض ممًصؿلالآ  88اکلالاض ديلتلالآ ي اص مش
پبٔلاذاسْ  ص  دس ثشاثلاش صلضللاٍ ثلاب  ديلتٓ احتملاب ً  غٕش
دسكلاذ  3 ؿلامبس ِجذيل . ؿذ  ثب  سا وذاؿتٍ ثبؿىذ
مقللاٍ سا ثلاٍ  پلازٔش مشاکلاض ممًصؿلآ مالابي  ي مػلإت
 .دَذ مٓديلتٓ وـبن  غٕشیاکٕا ديلتٓ ي 
 4دثؼلاتبوٓ، پلإؾ دس أه مقللاٍ، ٔلاا مُلاذکًدک ي 
 مذسػلا  ّٔلاا دثؼلاتبن پؼلاشاوٍ ي  3تشاولاٍ، دثؼتبن دخ
دثٕشػتبن دختشاولاٍ مشثلاً  ثلاٍ مشاکلاض ساَىمبٔٓ ي دي 
دثؼلالاتبن  ٔلالااممًصؿلالآ ديلتلالآ ي ٔلالاا مُلالاذکًدک، 
دثٕشػلاتبن دختشاولاٍ ي  5دثؼتبن پؼشاوٍ،  ٔادختشاوٍ، 
مشثلالاً  ثلالاٍ مشاکلالاض ممًصؿلالآ  دثٕشػلالاتبن پؼلالاشاو  ٍ 6
. ؿىبختٍ ؿذوذ پزٔش مػٕتْ ا ثٍ لقبظ ػبصٌ ديلتٓ غٕش
ْ ثؼلإبسْ اص پلازٔش سػلاذ عللا مػلإت ملا  ٓوظلاش  ثلا  ٍ
ْ مشاکض ممًصؿٓ مقلٍ ثٍ دلٕ  ی ٕٕش کلابسثشْ َب ػبصٌ
 . اص مؼکًوٓ ثٍ ممًصؿٓ ثًدٌ اػ موُب 
َمچىٕه دس أه مقذيدٌ مجتمع ممًصؿٓ وبثٕىبٔلابن ي 
تثىبٔٓ ػلا دختشاوٍ کٍ مخلًف کًدکبن ا مذسػّٔا 
 امبکه امه اْ مشاکض ممًصؿٓ دس ثشاثش صلضلٍ ي ؿىبػبٔٓ پزٔشْ ػبصٌ تاسصٔبثٓ مػٕ
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د ن ثًبکٓ اص موتبٔج اسصٔبثٓ ح. اػ  وٕض يجًد داسوذ
کٍ مجتمع ممًصؿٓ وبثٕىبٔبن داساْ ػبختمبن مابي  ي 
فضلالابْ ثلالابص مىبػلالات اػلالا کلالاٍ مًجلالات کلالابَؾ 
دختشاولاٍ  مذسػلا  ّدس حبلٓ کٍ  ،ؿًد مْٓ پزٔش مػٕت
َلاش چىلاذ داساْ فضلابْ ثلابص کلابفٓ  کًدکبن اػتثىبٔٓ
پبٔلاذاسْ  ص  دس من فبقلاذ ػلابصٌ  ثبؿذ امب احتمب ً مٓ
ْ پزٔش ػٕتاص جملٍ عًام  م. اػ ؿذٔذ  صلضلّثشاثش 
دس صلضلٍ، ػه، جلاىغ ي يجلاًد ولابیًاوٓ جؼلامٓ دس 
ْ دٔگلاش َلاب أه ملاًسد اص ؿلابخق . )91( افشاد اػ 
ن ثلالاب بْ اػلالا کلالاٍ ثلالاٍ یمشکلالاض ػلالابکى پلالازٔش مػلالإت
ٔعىٓ افشادْ کٍ اص لقبظ جؼمٓ  ،ْ خبفَب وبیًاوٓ
ٔب سياوٓ قبدس وٕؼتىذ مبوىذ ٔا فشد ػبلم دس كلاًس 
س حبللا دَىلاذ ي د ثشيص فبجعٍ عکغ العملا  وـلابن 
. اؿلابسٌ داسد  ،عبدْ ثٍ ػشپشػتٓ ي مشاقج  وٕبصمىذوذ
 فالاط ْ اص ألاه وظلاش ولاٍ پزٔش دس ثشميسد مٕضان مػٕت
ثشداسْ اص أه افشاد ثبٔذ كًس ثگٕشد، ثلکلاٍ كًس 
ؿىبػبٔٓ امبکىٓ کٍ ألاه افلاشاد دس موجلاب ػلابکىىذ وٕلاض 
 ص  اػ دس اػشز يق  اص أه سي. )1( اَمٕ داسد
 . اوذٔـٕذٌ ؿًد من یذاثٕشْ ػبصْمابي  ثشاْ
دْ اص جمللاٍ ملاًاس  اص جىجٍ ضًاثط طشاحٓ ثبٔذ گا 
فضبْ  وجًد، ؿًد مْٓ پزٔش کٍ مًجت افضأؾ مػٕت
د ٔ  اَمٕلا یشٔه  اص مُم. ثبص  ص  دس مذاسع اػ 
دس اضلاطشاسْ  ّفضبْ ثبص ثٍ دلٕ  والاؾ من دس یخلٕلا 
 01ثشسػلآ  ملاًسد  اص مٕبن مذاسع. اػ  صمبن ثقشان
موُلاب داساْ فضبْ ثبص کبفٓ َؼتىذ کٍ اص ثٕه مذسػٍ 
دي مذسػلاٍ . َؼتىذ پزٔش مػٕت ػبصِمذسػٍ داساْ  4
داساْ فضلابْ ثلابص ثلاب مؼلابح کلام ي ػلابٔش مشاکلاض 
 .ممًصؿٓ فبقذ فضبْ ثبص َؼتىذ
ْ پغ اص يقلاًز ثقلاشان ٔلاب دس كلاًس جلاذ   معمً ً
(ثٍ عىًان مثبل پلاغ اص يقلاًز  ثًدن احتمبل يقًز من
مىبصل خًد  ، ػشٔعبًػبکىبن ص  اػ لشصٌ)،  پٕؾچىذ 
ٔٓ اػلاکبن َلاب طًس مًق دس مکلابن  ثٍي  ىىذسا یشک ک
دس موُلاب دادٌ ؿلاًوذ یلاب وؼلاج ثلاٍ اػلاکبن طلاً وٓ 
ثٍ موُب امه اص پٕؾ یعٕٕه ؿذٌ ٔب ثبصگـ   َْب مکبن
 أه صملابن معملاً ً . گٕشْ ؿًد مىبصل ؿخلٓ یلمٕم
اص . ذاوجبملا  مٓچىذ سيص ٔب حذاکثش چىذ َاتٍ ثٍ طًل 
ملالاًسد ألالاه فضلالابَبْ  ِموجلالاب کلالاٍ ملالاذاسع دس صملالاش 
 ؿلاًوذ، ملا  ْٓ ثىلاذ طجالا  ٍصمبن ثقلاشان ثشداسْ دس  ثُشٌ
. )81( دس مقلٍ حبئض اَمٕ اػ موُب یًصٔع مىبػت 
ثلاٍ  مذسػٍ 7حبکٓ اص من ثًد کٍ  حبضش ّوتبٔج مطبلع
مابي  ي داؿته فضلابْ ثلابص  ػبصِدلٕ  ثشخًسداسْ اص 
ضلامه . ىذَؼتىبػت اػکبن دس ؿشأط ثقشان م ثشاْ
ثلاٍ  ،دس ػلاط  مقللاٍ مىبػلات اػلا موُب یًصٔع  کٍمو
 005ْ مقلٍ سا یلاب فبكلالٍ َبکٍ یمب  قؼم اْ  گًوٍ
 . ىذدَ مٓمتشْ پًؿؾ 
 یقلٕلا ثب یًجٍ ثٍ وتبٔج ثٍ دػ مملاذٌ اص یقإلاق ي 
، يضلاعٕ  ملاذٔشٔ  ثقلاشان مشاکلاض TOWSجذيل 
ٓ اقتضلاب ٔمًسد مطبلعٍ دس مًقعٕ  مقلّممًصؿٓ دس 
ثب یًجلاٍ ثلاٍ اَمٕلا  ي حؼبػلإ مشاکلاض . داسدقشاس 
ْ پلازٔش کبَؾ مػلإت  ثشاْ ،ممًصؿٓ دس صمبن ثقشان
ضللاٍ ساَکبسَلابْ صٔلاش أه مشاکلاض دس صملابن يقلاًز صل 
ألالاه ساَکبسَلالاب دس دي گلالاشيٌ . ؿلالاًد ملالآپٕـلالاىُبد 
ْ ثىلالاذأؼلالاتب ي ساَجشدَلالابْ پًٔلالاب طجالالا  ٍ ساَجشدَلالابْ
 :اوذ ؿذٌ
 راهثردهای ایستا  -الف
مقلٍ ثٍ مىظلاًس طشاحلآ  َذأ مشاکض ممًصؿٓ 
 ثلاشاْْ ممًصؿلآ مؼلاتمش َلاب ي یلاذئه ثشوبملاٍ
 مُىبص خشدمىذکتبًٔن جُبوگٕشْ، 
 31
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ن ي بن، معلملا مملاًصا اسیابْ ػط  مگلابَٓ داولاؾ 
 ؛کبسکىبن مذاسع دس اسیجب  ثب خطش صلضلٍ
ٔٓ ثلالاشاْ ملالاذاسع ثلالاب َلالابدػلالاتًسالعم یلالاذئه  
 ؛یًان ن وبیًان ي ٔب کمممًصا داوؾ
مقللاٍ ٔلاب  پزٔش مشاکض مػٕتاْ  ػبصٌ ػبصْ أمه  
 ؛ُبیش مو ن َش چٍ ػشٔعی ٕٕش مکب
اضطشاسْ ثشاْ مقلٍ ي یًصٔلاع  ّیخلٕ ّواـ ّیُٕ 
 . يػٕع من دس ػط  مشاکض ممًصؿٓ مقلٍ
 راهثردهای پویا  -ب
أجبد یعبم  ثٕه ثخـٓ ثٕه ممًصؽ ي پلاشيسؽ  
ْ مابثللاٍ ي َلاب طشاحٓ ثشوبملا  ٍ ثشاْي ؿُشداسْ 
 ؛پبػخگًٔٓ ثٍ ثقشان
 مشاکلاض ممًصؿلا  ٓ یملابم  ٓاْ  غٕشػبصٌ ػبصْ أمه 
 ؛مقلٍ
مًاجٍُ ي أمىلآ دس  ْ ساَىمبَْب کتبثچٍ یًصٔع 
افضأؾ ػط   ثشاْدس مذاسع مقلٍ  صلضلٍ ثشاثش
 ن ي کبسکىبن؛بن، معلمممًصا مگبَٓ داوؾ
 ثشاْثشگضاسْ مبوًسَبْ  ص  ثٍ كًس  مؼتمش  
ن ي بن، معلملالامملالاًصااسیالالابْ یًاومىلالاذْ داولالاؾ 
کبسکىبن مذاسع دس ثُجًد ي یؼشٔع عملکشد موبن 
 ؛بن ثقشاندس صم
 ؛یخلٍٕ اضطشاسْ ثشاْْ امه َب ؿىبػبٔٓ مکبن 
ْ َلاب ػتابدٌ اص ظشفٕ  مذاسع ثلاشاْ مملاًصؽ ا 
 ؛اْ مقلٍ
اص ظشفٕلالا ملالاذاسع ثلالاٍ عىلالاًان اوجلالابس  اػلالاتابدٌ 
وگُذاسْ کب َب ي یجُٕضا  مًسد وٕبص ثٍ عىًان 
 . پبٔگبٌ پـتٕجبوٓ مذٔشٔ ثقشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٕػم ٓثبٔصسات ٌصبػ ْشٔزپ ٓٔبػبىؿ ي ٍلضلص شثاشث سد ٓؿصًمم ضکاشم ْا هما هکبما 
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Abstract 
Background: In the case of occurring earthquake, education centers are classified 
into high vulnerable places because of existing high number of students, teachers and 
workers. These centers can be used as an emergency shelter after earthquake too. 
This study has been performed in one of neighborhoods in west of Tehran in order to 
evaluating the seismic structural vulnerability of education centers and choosing safe 
buildings for emergency shelters in earthquake. 
Methods: In this applied research study, RVS and GIS were used in four steps in 
order to evaluate the structural resistance of educational centers and distribution of 
secure training centers for emergency shelter in times of crisis respectively. Data was 
collected and analyzed by using SWOT. 
Findings: Despite being this neighborhood in the low-risk area of Tehran, low 
structural resistance of many educational centers, lack of design regulars and criteria 
make these centers vulnerable to disasters; therefore, some solutions must be found. 
Moreover, distribution of safe educational centers is necessary as the emergency 
shelters. SWOT analysis shows that the strategy situation is contingency.   
Conclusion: With regard to the importance of educational centers, the vulnerability 
and functional assessment before earthquake are necessary. Recommended strategies 
for reducing vulnerability have been classified into two static and dynamic groups. 
Keywords: structural vulnerability, educational center, emergency shelter, 
earthquake 
